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 :ملخص
يلجأ الباحثين في ميدان إدارة األعمال في كثير من األحيان في تفسير الظواهر المدروسة إلى تحليل الوساطة 
من إلثراء التحليل وتقريب الفهم بتوظيف العالقة السببية من خالل فحص اآللية األساسية لها،  الغرض الرئيسي 
هذا الموضوع هو تقديم لمحة عامة عن تحليل الوساطة، وكيفية اجراء تحليلها، في بداية هذه الورقة استعرضنا 
بعض مفاهيم وساطة وأنواعها وتمت مناقشة مدى مالءمة تحليل الوساطة المختلفة، في األخير تطرقنا الى تقدير 
 .PROCESSو bootstrappingنماذج الوساطة وركزنا على طريقتي 
 نمذجة بالمعادالت البنائية؛ متغيرات معدلة ؛متعدد الوسائط ؛أثر غير مباشر ؛تحليل الوساطة: كلمات مفتاحية
 JEL: M5 تصنيف
 
Abstract: 
Management researchers frequently conduct mediation analysis to enrich their understanding of 
a focal causal relationship by examining its underlying mechanism. The main purpose of this 
review is to provide an overview of what mediation analysis means, which approaches exist to 
establish mediation, and how to conduct mediation analysis with the state-of-the-art 
methodology. In the first part of the paper we review conceptual considerations of mediation for 
the most commonly used mediation model groups. We further discuss the suitability of different 
mediation analysis approaches, finally we focusing on the two Methods: bootstrapping approach 
and PROCESS. 
 Keywords: Mediating analysis; Indirect Effects; Multiple Mediators; Moderator Variables; 
Structural Equation Modeling. 
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 مقدمة:
رواجا كبيرا في اآلونة ( من المواضيع التي القت  SEM) أو البنائية بالمعادالت النمذجة يعتبر موضوع
قدرتها في المساعدة و  مرونتها إلى ذلك ويرجع والطالب،  واألكاديميين الباحثين بين اهتماما عميقاو  األخيرة
 .المعقدة النماذجعلى  التحليل وتفسير 
 تقديرو  البيانات ثم جمع النموذج عدة خطوات منها التحديد الجيد لمواصفات عبر SEMوفق  التحليل يمر 
 .1النموذج  أخيرا تعديلو  النموذج وبعدها تقييم نموذجال
مثل باقي  اإلجراءات( هي منهجية إحصائية تقدم مجموعة من SEMالنمذجة بالمعادالت البنائية )ببساطة 
فهي  ،االحصائية مثل  تقنية االنحدار المتعدد، التحليل العاملي وتحليل التغاير... األساليبو  الطرق
استخدامه يوفر امكانية جيدة لتحليل و  ذج نظري بتطبيق سلسلة من معادالت االنحدارتستخدم الختبار نمو 
  متعددة النماذج التفسيرية للظواهر االجتماعية واالقتصادية وغيرها من الظواهر التي تنطوي على متغيرات
 2 .ومعقدة
ئية ترتكز على دراسة وباألخص المعادالت البنا (Modélisation Causale)إن تقنيات النمذجة السببية 
 وقد عرفت هذه الدراسة انتشارا واسعا من قبل الباحثين في (La Covariance)التباين المشترك )التغاير( 
ق.  783-804إن مفهوم السببية حسب أفالطون ) ، 3 علم اإلدارة منذ بداية الثمانينات من القرن الماضي
سمى النتيجة، بحيث يكون الثاني نتيجة األول، م( يعني بالعالقة بين حدث يسمى السبب وحدث أخر ي
 .4 في المعرفة والسعي لمعرفة الحقيقة وهكذا ترتبط السببية إلى الرغبة
 Conceptual frameworkاالطار المفاهيمي: 
سنستعرض فيه بعض المفاهيم المتعلقة بالوساطة وبالمتغيرات المعدلة وكيفية تطبيقها في ميدان إدارة 
 .األعمال
 The concept of mediation in managementالوساطة في إدارة األعمال :  مفهوم
 تحكم وقواعده مميزاته تخصص لكل أن إذ وأخر، علم بين والمفاهيم المستخدمة البيانات طبيعة تختلف
 انبثق والتي النفس علم بحوث في أوال الوساطة مفهوم ظهر ما، ظاهرة لمعالجة المنطلقة الفرضيات طبيعة
 مفهوم ادخال إجراء يصلح هل صياغته يمكن الذي والسؤال الكلي، واألثر المباشر غير األثر تحليل امنه
 بحوث لمتغيرات المعيارية االختبارات بعض إن ؟ األعمال إدارة بحوث في المعدلة والمتغيرات الوساطة
 فإن تقديرات لذلك ونتيجة راتاالختبا هذه عليه تبنى افتراضاو  معينا نهجا الغالب في تسلك أن يمكن اإلدارة
 استنتاجات إلى وتؤدي المرغوبة اإلحصائية الخصائص بعض إلى تفتقر أن يمكن القياسية االختبارات هذه
 .صحيحة نظرا لعدم توظيف متغيرات الوساطة والمتغيرات المعدلة غير
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 دراسة واجراء المعدلة المتغيرات ونماذج الوساطة نماذج ابراز البحثية الورقة هذه من الهدف كان لذا
 الوساطة متغيرات استخدام أهمية تبرز ميدانية دراسات هناك تكون أن المستقبل في أمل على تحليلية
 .األعمال إدارة بحوث في وتطبيقاتها المعدلة والمتغيرات
 تأثير سنتطرق إلى مثال يبين فكرة المتغير الوسيط والمعدل في إدارة األعمال، حيث العنوان كان كما يلي:
 التنظيم في الفرد على اإلدارة مفكرو ركز فلقد، (كيفية مؤسسة)  التنظيمي االلتزام في الخدمة مناخ
 التأثير ومحاولة سلوكه دراسة وعلى المحددة للمنظمة، األهداف تحقيق في يساعد  أساسي عنصرا بوصفه
 التنظيمي وااللتزام الفرد، سلوك يف تؤثر متعددة متغيرات ثمة ،التنظيم سلوك مع ليتوافق السلوك هذا في
 من كونه سواء، حد على والممارسين الباحثين قبل من كبير باهتمام حظي الذي المتغيرات تلك أحد
 .أعضائها لدى تعزيزها إلى المنظمات تسعى التي فيها المرغوب السلوكيات
ذا التنظيمي، االلتزام بمتغير الخدمة مناخ متغيرات ربط المهم من  لاللتزام محددا الوظيفي الرضى كان وا 
 الوظيفي الرضى زيادة خالل من التنظيمي االلتزام في مباشرا غير تأثيرا أن يؤثر الممكن من فإنه التنظيمي
 وسيط كمتغير الوظيفي الرضى ودور التنظيمي، االلتزام في الخدمة مناخ لمتغير المتوقعة اآلثار دراسةو 
 .العالقة تلك في
الخدمة( والمتغير الوسيط  الراتب ) باعتباره متغيرا معدال( بين المتغير المستقل )مناخ ويمكن إدخال متغير
لدراسة  (التنظيمي االلتزام ) والمتغير التابع( الخدمة مناخ) المستقل وبين المتغير ،(الوظيفي )الرضى
 لمستقل والتابع.ومن جهة أخرى بين المتغير ا ،الفروق الناجمة بين المتغير المستقل والوسيط من جهة
 :يلي كما فهي الدراسة فروض عن أما
 الكيفية(. المؤسسة)  في للعاملين الوظيفي الرضى في إيجابي وبشكل معنويا الخدمة مناخ يؤثر  -6
 الكيفية(. المؤسسة)  في للعاملين التنظيمي االلتزام في إيجابي وبشكل معنويا الوظيفي الرضى يؤثر  -0
 الكيفية(. المؤسسة)  في للعاملين التنظيمي االلتزام في إيجابي وبشكل معنويا الخدمة مناخ يؤثر  -7
 االلتزام على مناخ الخدمة متغير درجة تأثير حول العينة أفراد آراء في إحصائية داللة ذات فروق توجد -
 لمتغير الراتب. للعاملين تعزى الوظيفي التنظيمي وعلى الرضى
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 4(: نموذج الدراسة 4الشكل )
 
 بناء فرضيات الدراسة الباحث إعداد من: المصدر
 
 4(: نموذج الدراسة )االحصائي( 4الشكل )
 
 بناء فرضيات الدراسة الباحث إعداد من: المصدر
خالل  من Y على X لـ المباشر غير الشرطي التأثير 1 3M a a W b  . 
خالل  من Y على X لـ المباشر الشرطي التأثير 1 3Y c c W b  . 
  Mediation Analysisتحليل الوساطة : 
العمليات نجد العالقات التأثيرية بين  كيفية سيرورة عملياته المفسرة له، ومن بين هذه هدف يبين علمألي 
المتغيرات المكونة للظاهرة المدروسة، وتلعب متغيرات الوساطة دورا مهما في إعطاء بعدا تحليال مبني 
 5على هذه التأثيرات غير المباشرة 
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الوساطة من قبل الكثير من الباحثين انطلقت من علم النفس وفيما بعد طبقت في  و استخدمت متغيرات
وم أخرى، ويطلق الباحثين النفسانيين التأثير غير المباشر وذلك ألن التأثير ينتقل من المتغير المستقل عل
X  نحو المتغير التابعY 6عن طريق متغير ثالث . 
  Simple mediationالبسيطة:  الوساطة
 واألخر مستقل أحدهما متغيرين بحوزتنا كان إذا ثالث متغير إضافة في تتمثل أشكالها أبسط في الوساطة
X حيث ،تابع Yحيث ،عالقة عن عبارة X الوسيط في يؤثر  Mو ،M في يؤثر Y،  وبالتالي
X يمكننا أخذ الصيغة األتية: M Y  7. 
 ونوضح ذلك في األشكال البيانية االتية:
 (: نموذج بمتغير وسيطي واحد4الشكل )
 
 إلى استنادا الباحث إعداد من: المصدر
Daniel J. Bauer, Kristopher J. Preacher, and Karen M. Gil,8 
 فيما تقييمها تم التي والنتائج إجراؤها يجب التي التحليالت من العديد Baron and Kenny  9أعتمد كل من
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Y i cX
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 ( عبارة عن معامل التقاطع.iحيث )
 :10التالية الثالثة الشروط Baron and Kennyوضع  وسيطة عالقة وجود الختبار و
إلى  وبالرجوع احصائيا، دالة تكون أن يجب الكلي( ) األثر التابع بالمتغير المستقل المتغير عالقة -6
 .احصائيا دالة يكون أن يجب c المسار فإن السابق  الشكل
 الشكل إلى وبالرجوع احصائيا، دالة نتكو  أن يجب الوسيط والمتغير المستقل المتغير بين العالقة -0
 احصائيا. داال يكون أن يجب aأعاله المسار
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 يكون أن يجب bالمسار  أن أي احصائيا، دالة تكون أن يجب التابع بالمتغير الوسيط المتغير عالقة -7
 .احصائيا دال
 Partial and Full Mediation : والكاملة  الجزئية الوساطة
 نستعين بالشكل االتي: والكاملة الجزئية لتسهيل فهم معنى الوساطة
 والكاملة الجزئية الوساطة(: 0) الشكل
 
 11Lyytinen and gaskin , Mediation and Multi-group Analyses: المصدر
 نلخص هذا المخطط في التحليل الموالي:
 المباشر. غير التأثير نوع على طةاالوس رتأثي وجود اختبار يعتمد -
X مباشر تأثير وجود عدم - Y(YX وجود عدم على دليال ليس( دال احصائيا غير أو صفر إما 
 وساطة. تأثير
 هي كما يلي: مختلفة حاالت ثالث وجدت لذلك -
MX) مباشر غير تأثير وجود -6 YM  .)دال احصائيا 
YX.) دالة احصائيا( لكن YX) كاملة وساطة وجود -0 Mغير دالة احصائيا، المسار c.) 
YX.)و دالة احصائيا( YX) جزئية وساطة وجود -7 M دالة احصائيا(.و  ليست معدومة 
 عملية أهمية أو التأثير حجم نقل على يساعد" الكامل"و "الجزئي" المصطلحين استخدام إن القول يمكن
 أخرون ويرى ،12الكلية الوساطة من أهمية أقل أو أصغر الجزئية الوساطة تأثير أن باحثون يرى ،الوساطة
 يفسر أن المحتمل من  أخرى بعبارة الكاملة، الوساطة من شيوعا كثرأ بشكل الجزئية الوساطة أهمية
 13.اكتشافهم ليتم إضافيون وسطاء هناك يكون قد أنه إلى يشير هذاو  Yو X بين االختالف كل الوسيط
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 التوزيع تتبع النموذج متغيرات أن من أوال التأكد ( يجبBaron and Kenny  (6241طريقة  تبني وعند
 التفرطح(.و  سميرنوف أو االعتماد على مقياسي االلتواء –الطبيعي ) استخدام اختبار كولموغوروف 
الوساطة، لكن قبل ذلك يمكننا  فرضيات تقييم خاللها من تمكننا إحصائية داللة كثيرة ذات طرق هناك
b,على التوالي:  bو aتعريف الخطأ المعياري لكل من  aS Sالمعياري لألثر غير المباشر) ،الخطأabS ،)
يكون ، و (sobel (6240  و (Boes (6238و  Graybillو Mood و (Aroian   (6288تم تقديمه من قبل 
 :14على النحو االتي
2 2 2 2 2 2
ab a b a bS b S a S S S   
 Parallel mediationالموازية:  الوساطة
 التحقق لكيفيةو   المواقف هذه مثل في ،Y على X تأثير لشرح بديلة نظريات هناك الحاالت بعض في
 واقتراح ،معينة نظرة لتفسير وذلك 1M وسيط  اقتراح مثال فعلينا يكفي، ال فقط واحد وسيط دور في
 امتداد إال هي ما وسيطين إدخال نظرة إن ،العالقة لنفس وذلك أخرى نظرة لتفسير 2M ثانيا وسيطا
 في ةومتزامن مختلفة وساطة نظريات استنباط من للباحثين النماذج هذه  وتمكن ،البسيط الوساطة لنموذج
 15.واحد نموذج
 نأخذ الشكل التالي: وللتوضيح
 الموازية نموذج الوساطة (: 4) الشكل
 
 Andrew F. Hayes (2018)16 :المصدر
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1K لـ وذلك الوسطاء من K  مع متعدد موازي وسيطي نموذج ،(3) الشكل يبين كما الحقة متغيرات، 
1K هذا يتطلب ،Y واحد تابع لمتغير( M) وسيط K لكل  من التأثيرات كل لتقدير معادلة Xعلى 
Y، االتي النحو على هي المعادالت هذه: 
1
    1......
i ii M i M
k
Y i i Y
j
M i a X e i k
Y i c X b M e

   
   
 
 
  Serial mediationسلسلة الوساطة: 
 فيطلق ،تابع ومتغير مستقل متغير بين العالقات نموذج الوساطة ضمن متغيرات مجموعة هناك كان إذا
 اقترح ،المتغيرات بين العالقات حول للمناقشات مفيد وهو ،الوسائط متعدد نموذج:  الحالة هذه على
Bollen (6243) نموذج باستخدام أنشئت التيو  البحوث في المتعدد الوسيطي نموذج مرة ألول SEM، مع 
 :التالي الشكل نأخذ ، وللتوضيح17المباشر غير والتأثير الكلي التأثير تعريف على التركيز
 الوساطة متغيرات متعدد نموذج(: 4) الشكل
 
 F. Hayes ( 2017)18: المصدر
 حيث:
X .) متغير مفسر ) مستقل : 
1M  6: متغير وسيطي. 
2M  0: متغير وسيطي. 
Y .متغير تابع : 
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1 21 2a d b: المدى من طويل مباشر غير تأثير X نحو Y 1 خالل منM 2وM. 
1 1a b: من مباشر غير تأثير مختصر X نحو Y 1 خالل منM .فقط 
2 2a bمن مباشر غير : تأثير مختصر X نحو Y 2 خالل منM .فقط 
cمن مباشر : تأثير X نحو Y. 
1كلي: المباشر ال غير التأثير 21 2 1 1 2 2a d b a b a b  
 
 variables Moderatorالمتغيرات المعدلة : 
 ،ودقيقة واقعية أكثر نتائج تقديم وبالتالي ،التجاريةو  االدارية  البحوث تصاميم لتعزيز فعالة وسيلة هي
 الشركة حجم مثل) كميا متغيرا أو..( ،.العائلية الحالة ،الجنس)  مثل نوعيا متغيرا يكون قد المعدل المتغير
 X.)19)  والمستقل( Y) التابع المتغير بين العالقة اتجاهو  القوة على تؤثر التي( واألسعار المالية والرافعة
، خالف إذا كان هناك تغيير في أثار المتغير المستقل أو التابع عندئذ يكون للمتغير المعدل دورا فعاال 
 .)والتابع المستقل بين ) أي هي كما المتغيرين بين العالقة ذلك تبقى
 The generativeالتوليدية  اآللية عن يعبر األخير فهذا "  الوسيط  مقارنة المتغير المعدل بالمتغير عند
mechanism، المعدل المتغير بينما التابع، المتغير في التأثير على المستقل المتغير قدرة تعكس التي 
 في أكبر فعالية تحقيق إلى تهدف جزئية مجموعات وفق للمتغير المستقل الممكنة بالتفريعات يتعلق
 المتغيرين باقي مع ارتباطية عالقات وجود يتميز بعدم أنه إلى باإلضافة التابع، بالمتغير العالقة تحليل
 .20الوسيط "  بالمتغير مقارنة والتابع( المستقل )أي
 
 MODERATED MEDIATION ة معدلة:وساط
 اآلثار توصف أن يجب ما حول  حيرة أذهاننا في يتبادر والمعدلة الوساطة متغيرات  استخدام خضم في
 تقييمها وكيفية Moderated mediation بالوساطة تعديل  مقابل moderation mediatedمعدل  كوسيط
 المؤقت االعتدال لتقييم عام بشكل عليها متفق طريقة ( وصفاKenny   (6241و Baron صحيح، بشكل
 إدخال ثم ،Y على Wو X تأثير تفاعل إظهار على أوال ينطوي الذيو  (صاغوه الذي المصطلح وهو)
 M على Wو X  التفاعل آثار في قالتحق في الباحثين مهمة تكون قد هذا وفي التأثير، لهذا وسيط
 21.الرئيسية العالقات طبيعة لتوضيح منفصل بشكل Yو
 حيث كانت المعادالت وفق الشكل االتي: ،نرجع إلى نموذج البسيط الوسيطي
 
 
                  1
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Y تقدير في أخطاء وجود مع  وجود عدم ومستقلة، بافتراض طبيعية، تكون أن يفترضو  المعادلتين في 
X لـ المباشر غير التأثير فإن ،Mو X بين تفاعل Y على  X لـ المباشر والتأثير ،bو a ناتج هو   
Y على جراء تقدير خالل من إحصائيا الوساطة فرضية اختبار يتم ،’c هو   غير التأثير حول االستدالل وا 
Y في الفرق في تحديد رمباش X في واحدة وحدة تغيير إلى الذي يعزى  X تأثير خالل من   .M 22 على 
 في كما ،Wمن خالل ربط ) ادخال ( المعدل Y على X تأثير تحديد المتغير المعدل يتم نموذج في
7) الشكل B)، أن الخطي والذي يفترض االنحدار المتغير المعدل فرضية في اختبار الباحثون يستخدم 
مجموعة من النماذج التي تبين العالقة بين  Andrew F. Hayesأقترح  ،23خطية Yو X بين العالقة
 Model templates for PROCESS v2.16 forمعدلة ( لمزيد من التوضيح أنظر) ،المتغيرات) وساطة
SPSS and SAS.نأخذ أربعة نماذج للتوضيح ،) 
 الوساطة والمعدلة متغيرات متعدد نموذج(: 44) الشكل
 
 (24Andrew F. Hayes (2018المصدر: 
A.حالة وساطة بسيطة : 
B.حالة المتغير المعدل : 
,D C.حالة الوساطة المعدلة : 
 كذلك يشمل أن يمكنه المباشر، غير التأثير إلى فقط محدود المعدل المتغير تأثير يكون أن بالضرورة ليس
 .25المعدل المتغير يلعبها التي الحاالت يبين بعض السابق الشكل المباشر، التأثير
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  BOOTSTRAPPINGطريقة: 
 الميزة ،المعاينة إعادة اختبار هي، و Hayes و Preacher كل من كان الفضل في تطوير هذه الطريقة
 ألحجام أيضا مناسبة فهي وبالتالي ،الطبيعي التوزيع ةفرضي على تعتمد ال أنها في الطريقة لهذه الرئيسية
 بشكل الوساطة تأثير تحديد في تساعد أن ويمكن ،sobel طريقة على ميزة لها كذلك الصغيرة، العينات
 26.مؤكد
بذلك  القيام كيفية ولتوضيح الشرطية، المباشرة غير اآلثار لتقييم بسهولة  bootstrapping تطبيق يمكن
  الوسيط متغير تأثير لدينا لذلك، كمثال (D) نموذج نستخدم ،المشروط مباشر غير التأثير بتثبيت نقوم
(M  )التابع  المتغير على(Y  )معدل لمتغير خاضع أنه على تصميمه تم W، المتغير أثيرت بينما 
 27.كذلك ليست( M) الوسيطي المتغير على( X) المستقل
 :األتية لدينا المعادالت تكونمثال 
0 1
0 1 2 3
M a a X r
Y b b M b W b MW c X r
  
     
 
 الشكل (ab) المباشر غير بواسطة التقدير النقطي للتأثير bootstrap تقديرات جميع متوسط حساب يتم
 مجال الثقة من من ab المباشر التأثير غير أهميته تكمن في استنتاج ،طبيعي غير ألن التوزيع (6)
اإلحصائية  الناحية من القول أننا واثقون يمكننا ،الصفر يتضمن الثقة ال مجال كان إذا ، bootstrapتوزيع
، ويمكن  التوضيح في الشكل 28الصفر ) وجود تأثير للمتغير الوسيطي أو المعدل( عن تلفيخ التأثير أن
 البياني االتي:
 bootstrapتوزيع من الثقة مجال(: 44) الشكل
 
 Carsten L. Demming , op cit المصدر:
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 PROCESS 29بواسطة الوساطة نماذج تقدير
 التي المختلفة التعريفات من توفرها الواجب ،جالنموذ في بالمتغيرات قائمة PROCESS األمر يتضمن
 النماذج غالبية ،(تابع متغير ،معدل ،وسيط ،مستقل متغير أي ) النموذج في المتغيرات مختلف دور تبرز
 ،محددة مختلفة مسارات مع ،ما شكل في والوساطة االعتدال تحليل بين  PROCESSتقديرات  تجمع
 أو متوازية متعددة أو أحادية سواء) تعديل دون من استخدامها تمي الوساطة نماذج من قليل عدد وهناك
 أو بسيطا كان سواء ،وسيطي مكون بدون االعتدال لتحليل منها القليل استخدام ويتم ،(التسلسل متعددة
 30.متعددا
 الخاتمة:
 نماذج ةالبحثي الورقة هذه في مناقشة تمت المعدلة،و  الوساطة بالمتغيرات التحليل طبيعة فهم أجل من
  PROCESS  وطريقة bootstrapping بطريقة تقديرها وكيفية نظريا، المعدلة المتغيرات ونماذج الوساطة
 الذي المنهجي االفتراض خالل من، و األثناء هذه في ،األعمال إدارة في لتطبيقها ميدان إيجاد ومحاولة
 الوساطة تحليل تطبيق ئدفوا استخالص يمكن ،(Hayes (4440-4444و Preachers من كال أستخدمه
 هناك أن يذكر ،الكلي واألثر المباشر غير األثر تقييم في  فعالية أكثرو  قوية أداة تعتبر إذ واالعتدال
 وتطبيق الماكرو تحميل بعد  Spss كذلكو SmartPLSو Amos:  منها الوساطة بتحليل تقوم برمجيات
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